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Strandrellen in Hoek van Holland
Jan Terpstra
E.R. Muller e.a. (2010) Strandrellen in Hoek van Holland. Dancefestival Veronica
Sunset Grooves, 22 augustus 2009. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Op zaterdag 22 augustus 2009 vindt in Hoek van Holland op het strand, vanaf
het einde van de middag tot diep in de nacht, het gratis toegankelijke dance-eve-
nement Veronica Sunset Grooves plaats. Dit evenement trekt enige tienduizenden
jongeren en jongvolwassenen. Zoals uitgebreid in de media is beschreven, doen
zich hier in de loop van de avond ernstige incidenten voor. Daarbij keren perso-
nen die deels gerekend worden tot de zogenoemde harde kern van de Feijenoord-
aanhang zich tegen de politie. Voor de aanwezige politiemensen ontstaat een zeer
bedreigende situatie. Een groep politiemensen wordt door een uitzinnige menigte
in het donker de duinen ingejaagd. Om zichzelf en collega’s te beschermen, zien
zij zich genoodzaakt vele malen te schieten. Daarbij vallen (zwaar) gewonden en
één persoon van 19 jaar komt om het leven. Veel ernstiger problemen voor de
betrokken politiemensen worden slechts voorkomen, doordat een kleine groep
collega’s te paard met gevaar voor eigen leven in het donker en in onzekerheid
over wat er precies aan de hand is, harde charges uitvoert tegen de menigte en zo
de in het nauw gebracht politiemensen ontzet. Het festival eindigt in een grote
chaos en ontreddering.
Nog dagenlang beheersen deze gebeurtenissen de media. Landelijk en plaatselijk
ontstaan vele vragen en discussies over de vraag hoe het met dit voor Nederland
bijna ongekende en gerichte geweld zo ver heeft kunnen komen: zijn er op de
avond of misschien al daarvoor fouten gemaakt? Heeft iedereen bij organisatie,
bestuur en politie wel voldoende zijn verantwoordelijkheden genomen?
Deze gebeurtenissen krijgen dan ook een langdurige nasleep, politiek, bestuurlijk,
maar ook in strafrechtelijke zin. Zo treedt in februari 2010 de korpschef van de
politie Rotterdam-Rijnmond af, mede als gevolg van deze gebeurtenissen en de
wending die het plaatselijk politiek debat hierover krijgt.
Zoals inmiddels in Nederland tamelijk gebruikelijk is bij dit soort crisissituaties,
krijgt het COT te Den Haag de opdracht (in dit geval samen met Bureau Beke te
Arnhem) onderzoek te doen naar deze gebeurtenissen. Het onderzoek, waarvan
in het boek Strandrellen in Hoek van Holland verslag wordt gedaan, richt zich op
twee thema’s. Ten eerste gaat het om een reconstructie van het optreden van
politie, justitie, gemeente, hulpdiensten, NS en particuliere organisaties voor, tij-
dens en direct na de gebeurtenissen. Daarnaast was dit onderzoek gericht op het
formuleren van conclusies en aanbevelingen met het oog op de toekomst.
Het onderzoek is door een team van maar liefst dertien onderzoekers uitgevoerd,
in een verbazingwekkend korte tijd. Op 9 december wordt reeds het eindverslag
van dit onderzoek in de openbaarheid gepresenteerd. In de tussenliggende
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periode zijn niet alleen stapels documenten van zeer uiteenlopende omvang en
oorsprong bestudeerd en geanalyseerd, maar zijn ook 61 personen geïnterviewd,
afkomstig uit bestuur, Openbaar Ministerie, politie, geneeskundige hulpverle-
ning, gemeente, brandweer, NS, beveiligingsindustrie en festivalorganisatie.
Bovendien is van het onderzoek een uitgebreid verslag geschreven.
Dit onderzoeksverslag biedt een gedetailleerde schets van de voorgeschiedenis
van deze incidenten, de eigenlijke gebeurtenissen op de desbetreffende zaterdag-
avond en het likken van de wonden op de ochtend en middag daarna. Na een
korte inleiding wordt in hoofdstuk 2 eerst de voorbereiding van Veronica Sunset
Grooves in 2009 beschreven. Het festival was een jaar eerder ook al eens op
dezelfde locatie georganiseerd. Het verloop toen was blijkbaar geen reden nu
extra alert te zijn. Bij de voorbereiding van dit grootschalige evenement waren
vele partijen betrokken. Op tamelijk routinematige wijze lijken vergunningen te
zijn verleend en draaiboeken opgesteld, zonder dat diepgaande risicoanalyses
werden gemaakt (of voor betrokkenen op dat moment nodig leken). Op de achter-
grond spelen hier belangentegenstellingen die wat meer aandacht hadden mogen
krijgen, zoals die tussen de behoefte Hoek van Holland te ontwikkelen tot voor-
aanstaande badplaats en eisen van veiligheid.
In hoofdstuk 3 wordt nagegaan op welke wijze informatie over de ‘hooligans’ ver-
zameld is door RID en RIO. Ook op grond van deze informatie lijkt lange tijd dat
er niets bijzonders aan de hand zal zijn rond het festival. Toch komen er twee
dagen van tevoren wel signalen dat ‘hardekernleden van Feijenoord’ (sic!) (p. 73)
op de desbetreffende zaterdagavond naar Hoek van Holland zullen komen. Een
dag voor het festival komen er zelfs concrete aanwijzingen dat deze harde kern
daar zal komen om daar ‘los te gaan’. Hoewel deze informatie wel tot veel overleg
leidt, komt het niet tot ingrijpende maatregelen in de voorbereiding van het festi-
val. Zo wordt niet besloten de Mobiele Eenheid op te roepen en achter de hand te
houden.
Het omvangrijke hoofdstuk 4 bevat een gedetailleerde reconstructie van de
gebeurtenissen van zaterdag 13.00 uur tot de volgende ochtend. Het laat zich
lezen als een waar spookverhaal. Al vanaf het begin is de stemming op het festi-
valterrein grimmig. Vooral de beschrijving van de gebeurtenissen tussen 23.30 en
23.45 uur roept verbijstering op. In detail wordt beschreven hoe stap voor stap
politiemensen in de val komen en ernstig bedreigd worden door mensen die
onder invloed van drugs en drank bloed willen zien en hun target daarvoor heb-
ben uitgekozen. Tegelijk is de tekst vaak ontluisterend: de simpelste dingen wer-
ken niet of onvoldoende, als bijvoorbeeld het communicatienetwerk C2000 waar
de Nederlandse overheid de afgelopen jaren zo veel geld in heeft gestoken en dat
is gepresenteerd als paradepaardje. Gevolg is dat verbindingen gebrekkig of niet
tot stand komen. Terwijl eigenlijk na de incidenten het publiek (waaronder men-
sen met verwondingen) zo snel mogelijk weg zou moeten, zitten vanwege de
gebrekkige organisatie en het optredende verkeersinfarct duizenden mensen nog
uren vast in Hoek van Holland.
De beschrijving van de gebeurtenissen roept uiteraard de vraag op wat voor men-
sen voor deze dreiging verantwoordelijk zijn. Er zijn aanwijzingen dat een deel
van hen naar Hoek van Holland kwam met de intentie om de politie aan te vallen,
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omdat men dacht dat er mogelijk weinig politie aanwezig zou zijn: wie zijn deze
mensen, wat is hun motivatie, waarom zijn deze mensen zo vol haat tegenover de
politie, in wat voor sociale verbanden opereren zij, wat doen zij de rest van de
week, wat heeft voetballen hier eigenlijk mee te maken, enzovoort? Hoofdstuk 5
probeert een profiel van deze groep te geven. Dit is echter een teleurstellend deel
van het boek. Er wordt slechts tamelijk oppervlakkige informatie gegeven, waar
de lezer niet veel wijzer van wordt.
Tot slot komen in hoofdstuk 6 de aanbevelingen en conclusies aan bod. Deze zijn
behalve op de geboden reconstructie van de gebeurtenissen gebaseerd op een
door het COT ontwikkeld normatief kader. Het bevat normen ten aanzien van het
evenementen- en vergunningenbeleid, de wijze van voorbereiding, de organisatie
en informatie, de uitvoering en de nafase. Het boek sluit af met 31 aanbevelingen.
Deze hebben betrekking op de genoemde onderdelen van het normatief kader.
Het onderzoek van het COT samen met Bureau Beke mag worden gezien als een
prestatie, zeker gelet op de korte termijn waarop het moest worden uitgevoerd.
Het duidt op een hoog professioneel niveau van de betrokken onderzoekers.
Tegelijk zijn er kanttekeningen bij te plaatsen. Het onderzoek maakt soms de
indruk wat op routine te drijven. Het gehanteerde kader, maar ook veel van de
aanbevelingen zouden zo ontleend kunnen zijn aan een eerder onderzoek verricht
in een andere context naar andere incidenten of crises. De korte periode waarin
het onderzoek moest plaatsvinden, heeft bovendien gevolgen voor de diepgang
van de geboden analyse.
Het belangrijkste bezwaar tegen dit onderzoek noemde ik al. Eigenlijk valt op
basis van dit onderzoek niet te snappen waarom deze problemen in Hoek van
Holland ontstonden. Hoe ernstig een haperend communicatiesysteem, een routi-
nematig vergunningenbeleid, het niet-oproepen van de ME, het niet op tijd waar-
schuwen van de burgemeester, enzovoort ook zijn, uiteindelijk ligt het probleem
toch ergens anders, namelijk bij een aanzienlijke groep jonge mannen die (onder
invloed van drank en drugs en mogelijk nog veel meer) besluiten dat de politie
hun vijand is en dat zij bloed willen zien. Wat bezielt deze mensen? Gebruikelijke
interpretaties, zoals een diepe liefde voor de voetbalclub, maatschappelijke ach-
terstand, een afwijkende jeugdsubcultuur of een moeilijke jeugd, lijken stuk voor
stuk tekort te schieten om dit verschijnsel te begrijpen.
Zolang deze vraag niet afdoende is beantwoord, loopt de overheid de kans op her-
haling van dit type gebeurtenissen. Daar helpt geen stroomlijning van comman-
dolijnen, beter vergunningenbeleid, nauwkeuriger instructie van private beveili-
gers op een festivalterrein of welke aanbeveling van het COT dan ook tegen. In
die zin roept dit rapport veel vragen op. Maar dat ligt vermoedelijk minder aan
het COT en Bureau Beke dan aan de formulering van de opdracht waarmee deze
aan de slag moesten en aan het feit dat de diepgang van dit type onderzoek vaak
wordt opgeofferd aan de politieke en bestuurlijke behoefte aan snelheid.
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